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1 Sous un volume très ramassé, cet ouvrage expose à destination d’un public non averti
l’essentiel de l’histoire et des principes du soufisme, du rôle des courants mystiques au
sein de la communauté musulmane, du fonctionnement interne des confréries, de leur vie
à l’époque contemporaine. Cet exposé vif et documenté ne fait pas double emploi avec
d’autres ouvrages analogues d’introduction à la mystique soufie.
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